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摘 要 我国《保险法》第 49 条规定，保险标的转让的，保险标的的受让人承继被保险人的权利和义务。但该规定似乎过
于简略，致使学理上和实务中都存在诸多疑问。“保险标的的转让”具体指保险标的物所有权的转让或是另有所指；如何确
定所谓“保险标的受让人”？本文以《保险法》第 49 条第一款的规定为出发点，拟对上述问题作简要的探讨。
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由上可知，保险标的转让之时，受让人是否承继保险合同的
权利义务而成为新的被保险人，应以是否享有保险利益为判断标
准，与其是否为保险标的所有权人无关。由此引发的问题是：究
竟如何认定谁是保险利益享有者？对此问题，我们可以试图从保
险利益的演进过程探寻答案。
一般认为，在大陆法系，保险利益学说的发展经历了以下几
个阶段 ：
（一）一般性保险利益学说
保险概念源于 13 世纪末意大利的海上保险，当时的法律并
不要求保险利益的存在，即使投保人对自己并无所有权的物投
保，依然享有保险金的请求权，导致保险近似赌博的后果。直至
16 世纪，德国学者提出“保险利益”的概念，旨在限制赌博行为，
在他看来，只有在被保险人能证明他对该物享有保险利益即对该
物享有所有权时，对保险人才具有请求权。学界称这一观点为
“一般性保险利益学说”。
一般性保险利益学说核心内容为：保险利益就是保险标的物
的所有权，其目的在于防止限制借用保险制度来赌博获利。但
是，此说对保险利益的范围界定过于狭窄，忽略了随着经济关系
的复杂化，保险利益的多样可能性，不能够满足人们经济生活的
风险分散的需求，不利于保险制度功能的充分发挥而逐渐被淘
汰。
(二)技术性保险利益学说
19 世纪初，德国学者在一般性保险利益学说的基础上提出，
保险利益享有者，除了“直接所有权人”，还应当包括“间接所有权
人”，如房屋的抵押权人对房屋享有抵押权保险利益，运送人对船
舶享有运费保险利益等等。这种学说从技术性的角度出发，拓展
了保险利益外延，解决了人们随着经济关系日益复杂时对保险的
迫切需要，因此被称之为“技术性保险利益学说”。
于是，“保险利益”范围的扩展，使保险制度在更为广泛的领
域内发挥其“填补损害”的积极的社会意义。
（三）经济性保险利益学说
一般性保险利益学说和技术性保险利益学说对保险利益的
内涵与外延问题逐渐形成了较为成熟的观点。但对于如何于具
体情况中确定保险利益持有者并未作具体明确的论证。而经济
性保险利益学说由此渐渐发展起来，正弥补了法律学说在该领域
的空白。
当时有观点提出，保险利益移转时，受让人，即在民法中形式
上享有标的物所有权之人，即享有保险利益，能以新的被保险人
地位受让原保险合同。
对此问题，经济性保险利益学说以经济性的角度为出发，反
驳上述学说，认为其只注重物权法上形式所有权之存在，而忽略
了经济上直接受害者，不利于发挥保险制度“填补损害”的功能。
因为有时保险标的所有权人并不是真正遭受损害的人。在保险
标的转让之时，保险利益之归属，不应该仅仅限于民法的规定，而
应探求保险法中保险利益的概念与功能机制，来决定保险利益持
有人如何转换。当所有权和保险利益非同时归属于同一人时，如
何确定谁为保险合同下的被保险人，经济性保险利益学说又可分
为以下三个分支：
1.利用说
德国保险学者 Bruck 认为，在保险标的转让之时，保险利益
之归属人，不一定是保险标的所有权人，而应当考察谁是标的物
的实际支配利用人。但是，正如江朝国教授所认为，要确定何时
何人具有支配利用的权利，不容易把握和确定，易造成法律适用
的不安定性，具有其局限性。
2.危险负担说（我国有学者称之为“风险转移说”）
采此说者认为，危险负担转移至受让人时，让与人即失去保
险利益。换言之，危险负担者，即为保险利益享有者，因保险事故
之发生而蒙损害，如原保险合同仍有效，则应借由保险制度予以
填补其损失，已达到保险制度分散损失之真谛。
3.实质危险负担说
实质危险负担说为德国学者Moller所主张，与“危险负担说”
不同的是，该观点认为如果保险标的物因不可归责于双方当事人
之事由至毁损、灭失时，买受人仍应给付价金，买受人并未真正取
得所有权，必须于价金完全给付后，买受人才开始实质地负担危
险，同时使保险利益移转于其身。但是，笔者认为，这种学说亦有
其弊端，在实践中不易操作。因为给付价金的行为应该由买卖合
同关系进行规制，而不应与保险关系混为一谈，否则导致法律关
系复杂混乱，不利于商品经济的发展与保险制度功能的发挥。
如上所述，利用说和实质危险负担说虽然都从所有权转移的
框架中挣脱出来，具有很大进步性，但仍具有一定缺憾，而“危险
负担说”以其在理论上的说服力和实践中的可操作性被大多数学
者赞同，并在实践中被广泛采用，即把承受风险之人（危险负担之
人）作为保险利益的持有者。
经济性保险利益学说提出的意义是：确定谁是真正受损害之
人。只有承担了风险的人，才是真正受损失的人，也才是保险制
度所欲保障的当事人，有权获偿。
4.技术性与经济性保险利益学说之关系
不少学者把技术性保险利益学说与经济性保险利益学说看
成独立发展并相互对立的两种学说 ，这并不可取。虽然经济性
保险利益学说在技术性学说之后发展起来，并以技术性保险利益
学说为基础，但事实上，两种学说所强调和说明的重点不同：技术
性保险利益学说主要说明保险利益范围和内容，而经济性保险利
益学说着重研究保险标的转移情况下保险利益归属问题，二者并
非为互斥，经济性保险利益学说“系补充技术性保险利益学说下
之不足”。
有效地判断保险合同中适格的被保险人，是保险制度发挥
“经济补偿”功能的关键。以我国《保险法》对财产保险标的所采
用的定义为基础，对第 49 条“保险标的的转让”的理解应以“保险
利益的移转”较为适当。至于如何确定保险利益持有人，经济性
保险利益学说下的“危险负担说”较之其他学说具有更强的说服
力和可操作性，应以之为判断标准来确定谁是保险利益持有人进
而确定谁是保险合同中适格的被保险人。
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